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的内容: 性别( 男女) 、年龄( 老少) 、性格特征( 活泼还是沉稳等等) 、审美判断
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① 亚诺玛米人( Yanomami) ，一个充满原始风情的印第安部落，生活在南美洲巴西北部、委内
瑞拉南部。目前，在帕里马山脊亚马逊北部山脉两侧莽莽原始雨林中，散居着近两万亚诺
玛米人。据析，其社会形态类似我国六千年前的仰韶文化阶段。肤色呈棕色，身高平均































































1995 年 7 月 17 日的手记中写道:“我建议戏服要有令人恶心的气味，还要有巴
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